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C xultate, jubilate 
Fulget amica dies 
Tu virginum corona 
Alleluia 
Notre amour 
Au bord de l' eau 
Fleur jettee 
Presto amiche 
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Donata Cucinotta, soprano 
Robin Jensen, piano 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Gabriel Faure 
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from Il turco in Italia 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
INTERMISSION 
0 luce di quest'anima Gaetano Donizetti 
(1797-1848) c From Linda di Chamounix 
Der Stem 
DerPokal 
Einerlei 
The Serpent 
The Serpent 
The Serpent 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Gail Kubik 
(1914-1984) 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
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